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Bagus Budi Satrio Laksono. K4213066. SERAT WULANGREH: KAJIAN 
ANTROPOLOGI SASTRA DAN NILAI KARAKTER SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR DI SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
       Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menjelaskan (1) Keterkaitan antar ide 
yang terdapat dalam Serat Wulangreh pupuh Pangkur karya Sunan Paku Buwana 
IV, (2) Aktivitas yang terdapat dalam Serat Wulangreh pupuh Pangkur karya 
Sunan Paku Buwana IV, (3) Nilai-nilai pendidikan karakter dalam Serat 
Wulangreh pupuh Pangkur karya Sunan Paku Buwana IV, (4) Relevansi Serat 
Wulangreh pupuh Pangkur karya Sunan Paku Buwana IV dengan materi 
pembelajaran sastra di SMP. 
       Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dengan 
pendekatan antropologi sastra. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen 
dan informan. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah content 
analysis dan wawancara mendalam. Teknik uji validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Tahap analisis data meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
       Hasil penelitain ini adalah: (1) keterkaitan antar ide yang terdapat dalam Serat 
Wulangreh pupuh Pangkur yang meliputi ide tentang hakikat hidup manusia, ide 
tentang hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, dan ide tentang 
hakikat hubungan antar manusia dengan sesamanya; (2) aktivitas yang terdapat 
dalam Serat Wulangreh pupuh Pangkur yang meliputi aktivitas yang berhubungan 
dengan kekerabatan; (3) terdapat 7 nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, 
toleransi, disiplin, kerja keras, cinta damai dan peduli sosial. 
       Selanjutnya, hasil analisis akan digunakan sebagai referensi materi ajar dalam 
pembelajaran tembang macapat di SMP. Relevansi dalam pembelajaran teks Serat 
Wulangreh pupuh Pangkur di SMP tersebut mengacu pada Silabus Mata Pelajaran 
Bahasa Jawa untuk SMP/MTs. Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran yaitu 
Menelaah teks Serat Piwulang Wulangreh pupuh Pangkur dan Menanggapi isi 
Serat Piwulang Wulangreh pupuh Pangkur. 
 
Kata Kunci: Serat Wulangreh pupuh Pangkur, Kerterkaitan ide, aktivitas, Nilai 











Satrio Bagus Budi Laksono. K4213066. SERAT WULANGREH: KAJIAN 
ANTROPOLOGI SASTRA SAHA NILAI KARAKTER UGI 
JEJUMBUHANIPUN MINANGKA MATERI AJAR WONTEN ING 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
       Panaliten menika anggadhahi ancas kangge medharaken (1) gegayutanipun 
ide wonten ing Serat Wulangreh pupuh Pangkur anggitanipun Sunan Paku 
Buwana IV, (2) kagiyatan wonten ing Serat Wulangreh pupuh Pangkur 
anggitanipun Sunan Paku Buwana IV, (3) Nilai-nilai pendhidhikan karakter 
wonten ing Serat Wulangreh pupuh Pangkur anggitanipun Sunan Paku Buwana 
IV, (4) Jejumbuhan Serat Wulangreh pupuh Pangkur anggitanipun Sunan Paku 
Buwana IV kaliyan materi pembelajaran sastra wonten ing SMP. 
       Metode panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika metode deskriptif-
kualitatif kanthi pendekatan antropologi sastra. Sumber data wonten ing 
panaliten menika awujud dokumen kaliyan informan. Teknik ingkang dipun-
ginakaken kangge mundhut sampel inggih menika purposive sampling. Teknik 
pangempalan data ingkang dipun-ginakaken inggih menika content analysis 
kaliyan wawanpangandhikan. Teknik uji validitas data ingkang dipun-ginakaken 
inggih menika triangulasi sumber data saha triangulasi teori. Tahap analisis data 
inggih menika pangempalan data, reduksi data, penyajian data, saha mundhut 
dudutan. 
       Asil saking pirembagan wonten panaliten inggih menika: (1) gegayutan ide 
wonten ing Serat Wulangreh pupuh Pangkur ingkang kalebet ide babagan hakikat 
gesangipun manungsa, ide babagan hakikat drajatipun manungsa wonten ing 
papan saha wektu, saha ide babagan hakikat gegayutan antaraning manungsa 
kaliyan manungsa sanesipun; (2) kagiyatan ingkang wonten ing Serat Wulangreh 
pupuh Pangkur ingkang ngemot kagiyatan ingkang anggadahi gegayutan kaliyan 
paseduluran; (3) wonten 7 nilai pendhidhikan karakter inggih menika religius, 
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, cinta damai, saha peduli sosial. 
       Salajengipun, asil analisis badhe dipun-ginaken minangka referensi materi 
ajar salebetipun pasinaon tembang macapat wonten ing SMP. Jejumbuhan wonten 
ing pasinaon teks Serat Wulangreh pupuh Pangkur wonten ing SMP kasebat 
nganut wonten ing Silabus Mata Pelajaran Bahasa Jawa kangge SMP/MTs. 
Kompetensi Dasar (KD) pasinaon inggih menika Menelaah teks Serat Piwulang 
Wulangreh pupuh Pangkur saha Menanggapi isi Serat Piwulang Wulangreh pupuh 
Pangkur. 
 
Tembung Wos: Serat Wulangreh pupuh Pangkur, gegayutan ide, kagiyatan, Nilai 








Satrio Bagus Budi Laksono. K4213066. SERAT WULANGREH: 
LITERATURE ANTRHOPOLOGY STUDY AND CHARACTER VALUES 
ALSO ITS RELEVANCE AS A TEACHING MATERIAL IN JUNIOR 
HIGH SCHOOL. A Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University, January 2018.  
The aims of this research are to discribe (1) The relation between the ideas in 
Serat Wulangreh pupuh Pangkur by Sunan Paku Buwana IV, (2) Activities inside 
Serat Wulangreh pupuh Pangkur by Sunan Paku Buwana IV, (3) Character 
education values in Serat Wulangreh pupuh Pangkur by Sunan Paku Buwana IV, 
and (4) The relevancy between Serat Wulangreh pupuh Pangkur by Sunan Paku 
Buwana IV and literature learning material in junior high school. 
The research method that was used was qualitative-descriptive method with 
literature anthropology approach. The data sources in this research were 
documents and informants. The technique that was used to take the samples used 
purposive sampling. The data collection techniques that were used were content 
analysis and deep interview. The data validity test techniques that were used were 
data source triangulation and theory triangulation. The data analysis steps cover 
data collection, data reduction, data presentation and conclusion.  
The results of this research are: (1) the relevancy between the ideas in Serat 
Wulangreh pupuh Pangkur covers the idea about the essence of human life, the 
idea about the essence of human position in space and time, and the idea about the 
essence of relation between human with each other; (2) the activities which are in 
Serat Wulangreh pupuh Pangkur covers the activities that are related with 
kinship; (3) there are 7 character education values namely religious, honest, 
tolerate, discipline, hard work,  love of peace and social care.  
Moreover, the result of this analysis will be used as a teaching material 
reference in tembang macapat learning in junior high school. The relevancy in 
learning text Serat Wulangreh pupuh Pangkur in junior high school refers to the 
Javanese Language Subjects Syllabus for junior high school or Madrasah 
Tsanawiyah. The Basic Competence (BC) of learning is to Review a text Serat 
Piwulang Wulangreh pupuh Pangkur and Respond the content of Serat Piwulang 
Wulangreh pupuh Pangkur. 
 
Keywords: Serat Wulangreh pupuh Pangkur, idea relevancy, activity, character 










“Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Sara Ala Darbi Washala” 
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, siapa yang sabar akan beruntung, 
siapa yang berjalan di jalan-Nya akan sampai 
(A Fuadi) 
 
“Padha gulangên ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijêr mangan néndra, 
ing kaprawiran dén késthi, pêsunên sariranira, sudanên dhahar lan guling” 
Latihlah hatimu, supaya kamu menguasai ilmu lahir dan batin, sehingga menjadi 
pandai,jangan hanya makan dan tidur, upayakan dengan sungguh-sungguh, 
dengan cara kurangi makan dan tidur. 
(Sunan Paku Buwana IV) 
 
“Urip iku mung mampir dolan, nanging aja di gawe dolanan” 
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